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IЧПХЮОЧМО ШП strОss Тs МШЧsТНОrОН ШЧ МСКЧРТЧР ШП ЩСвsТШХШРв ТЧНОбОs ШП stЮНОЧts ТЧ ЧШЧ-
stКЧНКrН sТtЮКtТШЧ. IЧПХЮОЧМО ШП НОЯОХШЩЦОЧt ШП ОНЮМКtТШЧКХ КЧН ОбКЦТЧКtТШЧ strОss Тs МОrtКТЧ 
ШЧ tСО ЩrШМОss ШП КНКЩtКtТШЧ ШП stЮНОЧts-ПrОsСЦОЧ. TСО ОППОМtТЯО ЦОКsЮrОs ШП ПТРСt КrО 
НОЯОХШЩОН КРКТЧst strОss. 
KОв аШrНs: strОss, strОss-rОКМtТШЧ, СОЦШНвЧКЦТМs, КНКЩtКtТШЧ, КutШ-trКТЧТЧР.  
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